







































Pride and Prejudice：結婚への道…………………………………………………………… 内藤歓修（29）
バセレットの扉………………………………………………………………………………… 髙野　彰（21）
日本のアートの評価規準……………………………………………………………………… 杉本昌裕（ 1）
跡見学園女子大学

